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Program participation equations Program outcome equations
Participation in PROCAMPO Participation in ALIANZA No control for endogeneity Control for endogeneity
dF/dx Std. Err. P>|z| dF/dx Std. Err. P>|z| dF/dx Std. Err. P>|z| DF/dx Std. Err. P>|z|
Household variables
Indigenous household 0.059 0.030 0.091 -0.010 0.025 0.693 0.064 0.042 0.113 0.141 0.059 0.010
Household size 0.017 0.006 0.006 0.007 0.005 0.159 0.015 0.007 0.036 0.050 0.011 0.000
Number of dependents 0.005 0.010 0.631 -0.015 0.008 0.052 0.026 0.011 0.020 0.027 0.014 0.053
Maximum education 0.007 0.009 0.427 0.005 0.008 0.564 -0.006 0.012 0.601 0.014 0.013 0.275
Max education squared -0.001 0.000 0.188 0.000 0.000 0.965 -0.001 0.001 0.372 -0.002 0.001 0.013
Migrants in the US 0.008 0.008 0.313 -0.003 0.007 0.629 -0.037 0.011 0.001 -0.011 0.011 0.336
Migrants in Mexico 0.005 0.004 0.219 -0.001 0.004 0.809 -0.010 0.005 0.079 0.006 0.006 0.292
Land owned -0.001 0.001 0.644 0.000 0.001 0.804 -0.003 0.001 0.012 -0.003 0.001 0.023
% land owned irrigated -0.150 0.054 0.005 -0.208 0.079 0.010 -0.192 0.092 0.037 -0.534 0.157 0.001
Land cultivated 0.001 0.001 0.610 0.000 0.001 0.457 0.000 0.001 0.916 0.001 0.001 0.241
% land cult. irrigated 0.137 0.054 0.010 0.184 0.074 0.015 0.118 0.092 0.199 0.422 0.146 0.004
Ejido variables
Literacy rate 0.000 0.000 0.272 0.000 0.000 0.433 -0.001 0.000 0.038 0.000 0.001 0.711
Size of ejido 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.251 0.000 0.000 0.202 0.000 0.000 0.001
Access to phone -0.028 0.024 0.261 -0.038 0.022 0.068 -0.026 0.030 0.391 -0.076 0.042 0.065
Access to school 0.078 0.073 0.222 0.053 0.033 0.253 0.112 0.061 0.122 0.188 0.036 0.002
Access to health center 0.015 0.023 0.517 0.021 0.020 0.296 -0.009 0.030 0.760 0.056 0.035 0.105
Dirt road -0.023 0.076 0.779 -0.440 0.162 0.001 0.179 0.089 0.191 0.020 0.190 0.917
Distance to center 0.002 0.002 0.237 -0.003 0.002 0.084 0.002 0.002 0.339 0.006 0.003 0.024
Distance squared 0.000 0.000 0.929 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.162 0.000 0.000 0.129
Social capital index -0.012 0.010 0.214 -0.001 0.008 0.881 -0.059 0.013 0.000 -0.074 0.014 0.000
North pacific region -0.213 0.064 0.000 -0.011 0.036 0.775 -0.024 0.052 0.648 -0.213 0.040 0.000
South pacific region -0.130 0.068 0.025 0.009 0.040 0.818 0.058 0.049 0.223 -0.218 0.033 0.000
Center region -0.085 0.043 0.035 0.019 0.030 0.510 0.072 0.044 0.097 -0.066 0.047 0.169
Gulf region -0.070 0.058 0.187 0.199 0.056 0.000 -0.088 0.046 0.076 -0.176 0.061 0.020
Program variables
Program availability 0.150 0.052 0.004 0.069 0.023 0.003
Program avail. squared -0.034 0.013 0.007 -0.009 0.004 0.016
Procampo participation -0.098 0.039 0.009 -0.420 0.092 0.000
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